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Фондовий ринок - явище об'єктивне, він виник у зв'язку з гострою потребою в 
додатковій формі мобiлiзацiї коштів для фінансового забезпечення розвитку 
підприємств та економіки держави. Світовий досвід доводить, що причиною 
економічної, а нерідко й політичної кризи є слаборозвинений фінансовий сектор 
країни. [2] 
В Україні триває складний процес становлення незалежної, демократичної 
держави. Тому на сьогоднішній час національний фондовий ринок розвинений слабко, 
хоча вже є значні досягнення. Головною метою функціонування та розвитку фондового 
ринку в Україні повинно стати залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на 
відновлення та забезпечення подальшого зростання виробництва. 
Слід виділити наступні проблеми фондового ринку: 
- недостатня конкурентоспроможність фондового ринку України; 
- недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку; 
- нерозвиненість інфраструктури фондового ринку; 
- недостатня розвиненість ринків базових інструментів і недосконале законодавче 
регулювання в цій сфері; 
- низький рівень прозорості фондового ринку: інформація, яка розкривається 
учасниками ринку про свою діяльність, не завжди є достатньою, актуальною та 
об’єктивною[1] 
Зважаючи на викладені вище проблеми, можна виділити такі основні заходи,що 
сприятимуть формуванню високоліквідного стійкого ефективного ринку цінних 
паперів в Україні: 
- збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку; 
- податкове та валютне стимулювання подальшого розвитку фондового ринку 
України ; 
- формування сприятливого податкового клімату для учасників фондового ринку; 
- покращення державного регулювання механізмів фондового ринку, прийняття 
законів, які б регулювали ринок фінансових інструментів; 
- покращення механізмів захисту прав інвесторів[3] 
Подальший розвиток фондового ринку залежить від конкретних заходів держави 
у сфері розбудови фінансової системи. У 2010 році указом Президента було 
затверджено Програму розвитку фондового ринку України на 2011-2015 роки. 
Хочеться вірити ,що це допоможе стабілізувати ситуацію на ринку цінних паперів і 
досягнути позитивних змін на фондовому ринку. Проте не слід забувати, що не лише 
держава впливає на ринок цінних паперів, а й дiяльність суб’єктів господарювання. 
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